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ΒΙΤΑΜΙΝΗ (Ε) ΚΑΙ ΣΠΕΡΜΑΤΟΓΕΝΕΣΙΣ 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΑΥΡΟΝ 
' Υ π ό 
Δρος Ε. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 
Δ)τοϋ του Κέντρου τεχνικής Γονιμοποιήσεως 
τοϋ Άγρονομικοϋ 'Ινστιτούτου Gembloux 
Ή μελέτη της Βιταμινολογίας αποδεικνύει σαφώς τάς στενάς σχέ­
σεις τάς ΰφισταμένας μεταξύ της ελλείψεως των βιταμινών και της δρά­
σεως του γεννητικού συστήματος, κατά τον Msuelli (αναφέρεται ύπο του 
Bonadonua (') όίπασαι αί βιταμίναι επιδρούν αμέσως η εμμέσως έπι των 
γεννητικών οργάνων : "Απασαι αί ΰποβιταμινώσεις καταλήγουν αργά η 
γρήγορα είς την στειρότητα. "Απασαι αί ύποβιταμινώσεις η αί δυσβιτα-
μινώσεις συντελούν εις την δημιουργίαν της στειρότητος ή καταλήγουν 
εις την εκτρωσιν. 
CH Βιταμίνη Ε, λιποδιαλυτος παράγων, είναι γνωστή ώς βιταμίνη 
της αναπαραγωγής η της στειρότητος. Αί πειραματικαί ερευναι κατέδει­
ξαν τον πολΰπλοκον τρόπον δράσεως της βιταμίνης ταύτης. Ή άβιταμί-
νωσις Ε εκδηλοΰται κυρίως δια της ελλείψεως σπερματοζωαρίων εις τους 
έπιμϋς, δια της μη προσκολλήσεως του γονιμοποιημένου ωαρίου εις την 
μήτραν, δια της απορροφήσεως των εμβρύων και δια εκφυλιτικών εκδη­
λώσεων των γραμμωτών μυών κυρίως είς τα νεογέννητα. 
Ή ελλειψις της βιταμίνης Ε είς τα άρρενα των μεγάλων είδών τών 
κατοικίδιων θηλαστικών, δεν έχει εισέτι περιγραφεί. "Ολαι σχεδόν αί πει­
ραματικά! εργασίαι επι της άβιταμινώσεως Ε έχουν γίνει επι του επίμυος. 
Το 1941 ό Lutton (4) υπενθυμίζει δτι είς τον πειραματικον σταθμον 
της Iowa ή άβιταμίνωσις Ε επραγματοποιήθη μόνον είς τους έπίμυας. 
Αίγες τροφοδότηθεΐσαι επί τετραετίαν με σιτηρέσιον έλλειπες ώς προς 
την βιταμίνην Ε, το όποιον προίικάλεσε στειρότητα είς τους έπίμυας,. 
διετήρησαν ανέπαφους δλας τάς αναπαραγωγικές ιδιότητας. Ή ελλειψις 
βιταμίνης Ε είς τους επίμυας προκαλεί ελάττωσιν κατά 3 0 - 6 0 % τ °ΰ 
βάρους τών όρχεων. Κατ
1
 αρχάς το σπέρμα, κανονικού δγκου, περιέχει 
σπερματοζωάρια κινητά και κανονικής μορφής. Την 18ην-20ην εβδομάδα 
οι γαμέται χάνουν τήν κινητικότητα και την ουράν των. Είς το τέλος της 
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άβιταμινώσεως προκαλείται άζωοσπερμία. Το γεννητικον ενστικτον δια­
τηρείται έπι μακρόν και μετά την εξάλειψιν τών σπερματοζωαρίων από 
tò σπέρμα, και εξαφανίζεται προοδευτικώς. Ιστολογικούς από τον 4ον 
μήνα το επιθήλιον των σπερματικών σωλήνων αποκολλάται υπό μορφήν 
λεπίων ώστε να μην υφίστανται πλέον οΰτε ϊχνη κυττάρων της γεννητι­
κής σειράς. Παραμένουν μόνον τα κύτταρα του Sertel. 
Ά π ο αυτήν την στιγμήν αί βλάβαι καθίστανται ανεπανόρθωτοι. 
Ουδεμία βλάβη τών όρχεων παρετηρήθη εις τους άρρενας λευκούς 
μυς, οϊτινες ετράφησαν επί 402 ημέρας η ακόμη επί 7 γενεάς με τροφήν 
πτωχήν εις βιταμίνην Ε, ενώ παρετηρήθη άπορρόφησις τών εμβρύων 
εις τάς θήλεις μΰς. Το αυτό συμβαίνει εις τον κόνικλον και το ινδικό ν 
χοιρίδιον. 
Οι Anderson και Coll (*) πραγματοποιούν την άβιταμίνωσιν Ε εις τους 
κΰνας (1940). Κατά τους Adamstone και Card (4) άλέκτορες στερηθέντες 
βιταμίνης Ε παρουσιάζουν τήν αυτήν έκφΰλισιν τών όρχεων τήν οποίαν πα­
ρουσιάζουν και οι επιμΰς, άλλα το άνεπανόρθωτον της αλλοιώσεως δεν έχει 
εισέτι αποδειχθεί. 
Το 1941 ο Tarnen (αναφερόμενος υπό τών Lesbouryies και Char-
ton (5) διαπιστώνει δτι ταύροι λαμβάνοντες καθ* εκάστην μετά της τροφής 
των μεγάλην μερίδα βεβλαστημένου σπόρου σίτου (20 °/0 και τουλάχιστον 
800 εως 1000 γραμ. καθ 5 εκάστην) δεικνύουν αΰξησιν κατά τα 31,5% τών 
σπερματοζφαρίων εις το σπέρμα. Έ ν τούτοις ό Salisbury (5) πιστεύει δτι 
το ελαιον τών φυτρών του σίτου δεν επιδρά επί τής στειρότητος τοΰ ταύ­
ρου. Οι Devuyst και Vervack(3) εχορήγησανΰπο μορφήν ενδομυϊκών ενέ­
σεων 60 χιλστγρ. η 20 U. Ι. τής α — τοκοφερόλης καθημερινώς και κατά 
100 χιλιογρ. ζώντος βάρους εις ταΰρον τοΰ οποίου το σπέρμα ήτο κατωτέ­
ρας ποιότητος. Παρετήρησαν άξιόλογον αΰξησιν τής γεννητικής ορμής τοϋ 
ζώου καθώς και βελτίωσιν τής ποιότητος τοΰ σπέρματος. 
Κατά τους Bonadonna και Franceschi (2) ή βιταμίνωσις τών γεννη­
τόρων δι ενέσεων (ό μόνος αποτελεσματικός τρόπος χορηγήσεως ειδικώς δια 
τα βοοειδή) ΰπερβιταμινικών προϊόντων (διάλυσις άσκορβικοϋ οξέος, ελαίου 
βιταμινούχου τΰπου «Adisole» ή φυτρών νών δημητριακών) είναι χωρίς 
άμφιβολίαν αποτελεσματική αλλά δχι πάντοτε κατά τρόπον ϊκανοποιητικόν. 
Προσωπικώς εμελετήσαμεν εις το Κέντρον Τεχνητής σπερματεγχΰσεως 
τοΰ Gemblouy τήν ένέργειαν τής βιταμίνης Ε υπό διαφόρους μορφας εις 
δυο ταύρους επιδεκτικούς τοιαύτης επεμβάσεως. 
Περύΐτωσις 1η : Πρόκειται περί ταύρου 4 ετών βάρους 1090 χιλγμ. 
δστις παρουσιάζει έλάττωσιν τής γεννητικής ορμής. Οι όροι συντηρήσεως, 
διατροφής και υγιεινής είναι ικανοποιητικοί. Παρουσία τοιαύτης καταστά-
στάσεως χορηγοΰμεν καθημερινώς και επί δίμηνον 1 χιλιογρ. φυτρών σίτου 
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δηλαδή 300 χιλστγραμ. βιταμίνης Ε. Κατά τους Stepp, Kuhman και Scho-
roeder (αναφερόμενοι ύπο των Lesbouryies και Chartern (4) ή περιεκτικό-
της μερικών τροφίμων εις βιταμίνην Ε εις χιλστγραμ. κατά 100 γραμ. ου-
Φΰτρα σίτου 
» αραβοσίτου 
Μαρούλι 
Κράμβη πρασίνη 
"Ελαιον φυτρών σίτου 
Λινέλαιον 
Άραχιδελαιον 
Έλαιόλαδον 
30 
16,4 
6 
6 
520 
23 
23 
8 
Το σπέρμα τοΰ ταύρου περισυλλέγεται καθ 3 εβδομάδα, διενεργουμένων 
τριών αλλεπαλλήλων δειγματοληψιών. 
'Ιδού δ μέσος δρος ποιότητος του σπέρματος πριν και μετά τήν χορή-
γησιν της βιταμίνης Ε, επί 8 εβδομαδιαίων λήψεων. 
Προ της χορηγήσεως τών φύτρων 
τοϋ σίτου 
"Ογκος 
Κινητικότης 
Πυκνότης εις 
σπερματο­
ζωάρια 
Μορφολογία 
Ι δείγμα 3,6 κ.ε. 
I I » 3,3 κ.ε. 
I I I » 3,2 κ.ε. 
Ι δείγμα 43 °/ο σπερματ. κιν. 
II > 5 6 % 
III » 56 °/ο 
Ι δείγμα 2.074.000 
II » 1.688.000 
III » 1.289.000 
25 °/0 ανώμαλα σπερματοζοοάρια. 
Μετά τήν χορήγησιν φύτρων 
σίτου 
Ι δείγμα 3,1 κ.έκ. 
I I » 3,7 κ.έκ. 
I I I » 4,2 κ.εκ. 
Ι δείγμα 61 °/0 σπερματ. κιν. II » 61 «/ο 
III » 59 °/0 
Ι δείγμα 2.009.000 κατά κ.χιλ. 
I I » 1.448 000 
I I I » 1.373.000 
Ουδεμία διαφορά 
Ή βιταμίνη Ε εχορηγηθη κατά τήν χειμερινήν περίοδον. 
Κατά τήν διάρκειαν τοΰ πρώτου Ιδημέρου χορηγήσεως βιταμίνης Ε 
παρετηρήθη μία σαφής βελτίωσις τοΰ γεννητικού ενστίκτου και κατόπιν βαθ­
μιαία έλάττωσις της γενετησίου ορμής. 
Έ ά ν ή μορφολογία, ό όγκος και ή πυκνότης εις σπερματοζωάρια δεν 
δίδουν ενδείξεις, αντιθέτως υπάρχει δσον άφορα τήν κινητικότητα μία σα­
φής αΰξησις τών κινητών σπερματοζωαρίων (10°/0), ενδειξις μεγάλης σημα­
σίας δια τον προσδιορισμόν της ποιότητος τοΰ σπέρματος τοΰ ταύρου. Ό 
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προσδιοριστέος δείκτης σχέσεως κινητικότητος και της γονιμότητσς είναι 
θετικός και μεγάλης σημασίας : 
Π = 0 , 7 7 + 0,88 
Περίτϋΐωσις 2α : Πρόκειται περί ταύρου ηλικίας 33 μηνών βάρους 
970 χιλγρ. Ή γεννητική ορμή εινα εξαιρετική. Το πρώτον δείγμα είναι 
σταθερώς ακατάλληλον. "Οπως εις τήν πρώτην περίπτωσιν, εις κάθε εβδο-
μαδιαίαν συλλογήν σπέρματος λαμβάνονται δυο ή τρία δείγματα είς δεκάλε­
πτα διαστήματα. Τοϋ εχορηγήθησαν επί 3 ημέρας 500 χιλστγρμ. ημερησίως 
δξεικής α—τοκοφερόλης δι' ενδομυϊκής όδοΰ, ήτοι 500 U.I . 
°Ιδού τα χαρακτηριστικά του σπέρματος του ταύρου τούτου, πάντοτε 
επί του μέσου ^δρου 8 εβδομαδιαίων λήψεων, πριν και μετά τήν χορήγη-
σιν της συνθετικής βιταμίνης Ε. 
Προ της χορηγήσεως βιταμίνης Ε 
"Ογκος 
Κινητικότης 
Πυκνότης 
Μορφολογία 
Ι δείγμα 3,7 κ. εκ. 
I I » 6,3 κ. εκ. 
Ι δείγμα 38 % κινητά σπερμ. 
I I » 6 0 % 
Ι δείγμα 724.000 
I I » 788.000 
12 °/ο ανώμαλα σπερματοζωάρια 
Μετά τήν χορήγησιν βιταμ, Ε 
Ι δείγμα 3 κ. εκ. 
I I » 5,1 κ. εκ. 
Ι δείγμα 35 % 
II » 62 °/ο 
Ι δείγμα 565.000 
I I » 749.000 
Ουδεμία διαφορά. 
Ή άνάγνωσις του πίνακος αποδεικνύει δτι ουδεμία βελτίωσις της ποιό­
τητος του σπέρματος παρετηρήθη μετά τήν χορήγησιν της βιταμίνης Ε. Ή 
ορμή του ζώου παρέμεινεν ανέπαφος. Μετά τήν άποτυχίαν της ανωτέρου 
μεθόδου βιταμινώσεως εχορηγήσαμεν είς τον αυτόν ταΰρον, επί 25 ημέρας, 
ελαιον φυτρών σίτου άναμεμιγμένον με αμυλούχους τροφάς. 
Ή χορηγηθείσα ποσότης ελαίου ήτο κατ' αρχάς 20 γρ. δια να αΰξηθη 
κατόπιν προοδευτικώς εις τα 50 γραμ. (ήτοι 104 εως 260 χιλστργ. βιταμί­
νης Ε ημερησίως). Ό επόμενος πίναξ δίδει εν περιλήψει μερικά χαρακηρι-
στικά τοϋ σπέρματος τοΰ ταύρου πριν και μετά τήν χορήγησιν τοϋ βιταμι­
νούχου ελαίου (επί 8 εβδομαδιαίων λήψεων) : 
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Προ χορηγήσεως ελαίου βιταμινούχου 
"Ογκος 
Κινητικότης 
Πυκνότης 
σπερματο­
ζωαρίων 
Μορφολογία 
Ι δείγμα 3,7 κ. εκ. 
I I » 6,3 κ. εκ. 
Ι δείγμα 38 °/0 κινητά 
I I > 60 % σπερματοζ. 
Ι δείγμα 724.000 κ. χιλμ. 
I I » 788.000 
12 % διάφοροι ανώμαλοι 
σπερμ ατοζωαρί ω ν 
Μετά την χορήγησιν 
Ι δείγμα 3,9 κ. εκ. 
I I » 5,4 κ. εκ. 
Ι δείγμα 40 °/ο 
• I I » 5 6 % 
Ι δείγμα 745.000 κ. χιλμ. 
I I » 785.000 
Ουδεμία διαφορά 
Και εδώ διαπιστούται οτι ή χορήγησις βιταμίνης Ε υπό μορφήν ελαίου 
φυτρών σίτου δεν επέδρασεν επί της ποιότητος του σπέρματος τοΰ ταύ­
ρου. Επειδή ό φυτρωμένος σπόρος σίτου μας έδωκε αξιόλογον βελτίωσιν 
της ποιότητος τοΰ σπέρματος τοΰ πρώτου ταύρου, όδηγήθημεν εις την 
εφαρμογήν αυτής της μορφής βιταμινώσεως χορηγοΰντες 1 χιλγρ. φυτρών 
σίτου επί 3 εβδομάδας. 
Χαρακτηριστικά τοΰ σπέρματος τοΰ αΰτοΰ ταύρου πριν και μετά την 
χορήγησιν τοΰ φυτρωμένου σπόρου σίτου. 
Προ χορηγήσεως φυτρωμένου σπόρου σίτου 
"Ογκος 
Κινητικότης 
Πυκνότης 
σπερματοζ. 
Μορφολογία 
Ι δείγμα 3 κ. εκ. 
11 » 5,4 κ. εκ. 
Ι δείγμα 4 0 % ζώντα σπερ. 
I I » 56 °/0 » » 
Ι δείγμα 745.000 κ. χιλμ. 
I I » 785.000 κ. χιλμ . 
12 % ανώμαλος μορφή 
Μετά τήν χορήγησιν 
Ι δείγμα 3,3 κ. εκ. 
I I » 5,2 κ. εκ. 
Ι δείγμα 41 % ζώντα σπερμ. 
I I » 6 3 % » » 
Ι δείγμα 676.000 κ. χιλιι. 
I I » 856.000 κ. χιλμ. 
Ουδεμία διαφορά 
Οΐ ανωτέρω αριθμοί αποδεικνύουν ότι τα φΰτρα σίτου δπως και άλλαι 
μορφαι βιταμινών, οΰδεμίαν επίδρασιν εσχον επί της ποιότητος τοΰ σπέρ­
ματος τοΰ ταύρου ειμή μόνον μίαν ελαφράν βελτίωσιν της κινητικότητος 
τών σπερματοζωρίων. 
Έ κ τών πειραμάτων τούτων συνάγεται : 
"Οτι ή χορήγησις της βιταμίνης Ε υπό μορφήν βεβλαστημένου σπόρου 
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σίτου, επιδρά εΰνοϊκώς επί της ποιότητος του σπέρματος του ταύρου και 
της αυξήσεως της κινητικότητος των σπερματοζωρίων. Έ ν τούτοις ή επί-
δρασις κυμαίνεται από του ενός ζώου εϊς το άλλο. 
"Οτι δ ερωτισμός των ζώων αυξάνεται ε'ις ώρισμένον βαθμόν. 
Τέλος δτι αϊ δυο ετεραι μορφαι βιταμινώσεως δηλαδή ή ενεσις συνθε­
τικής βιταμίνης Ε και ή χορήγησις ελαίου φυτρών δεν φαίνεται να επιδρούν 
εΰνοϊκώς επί τής σπερματογενέσεως του ταύρου. Οΰτω δυνάμεθα να συμπε-
ράνωμεν δτι εις περίπτωσιν απουσίας πρασίνου πλουσίου εις παράγοντας Α 
και Ε ή χορήγησις φυτρών σίτου συνιστάται δια τα ευνοϊκά αποτελέσματα 
επί τής σπερματογονίας των αρρένων αναπαραγωγής εν ενσταυλίσει ευρισκο­
μένων και κυρίως δια την χειμερινήν περίοδον. 
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R É S U M É 
1 / auteur après avoir passé en revue ce qu ' il a été écrit sur 
Γ action de la vitamine E sur les petits animaux de laboratoire et sur 
les grandes espèces domestiques, rend compte des essais de vi tamini-
sation E sur deux taureaux présentant le premier, une dimunition de 
Γ ardeur génésique et le second une diminution de la qualité du 
sperme, surtout sur le premier échantillon qui est chaque fois inuti-
lisable pour la fécondation artificielle. 
De ces experiences il resuite que : Γ administration de la vita­
mine E sous forme de froment germé, influence favorablement la qua-
lité de sperme du taureau, en agissant sur la vitalité des sperma-
tozoïdes. 
Toutefois Γ intensité de cette amélioration varie d'un sujet à 
Γ autre : 
Que le libido de Γ animal augmente dans une certaine mesure : 
enfin, que les deux autres formes de vitaminisation, c' est—à—dire 
l'injection de vitamine E synthétique et l 'administration de l'huile 
germée, ne paraissent pas agir favorablement sur la Spermatogenese 
du taureau. 
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